



































































































































































































































































































このように，人々の face to faceの接触によって，経済コミュニティが形成
され，信頼関係が維持されるのである。経済コミュニティは人々の人間関係に


























































































































合 計 ２５，７８７ ７７，３３４ １０３，１２１ １００．０％
表１ シリコンバレー企業の設立規模分布（２００１年現在）
（出所）Junfu Zhang［２００３］，p.９５，をもとに作成。
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従業員数 設立企業数 倒産企業数 倒産率
０－ ４ ３３，２７７ １６，９３３ ５１％
５－ ９ ６，７２２ ３，１４２ ４７％
１０－ １９ ４，３８６ １，８９２ ４３％
２０－ ５０ ３，８６７ １，５２１ ３９％
５１－ １００ １，４２３ ５５７ ３９％
１０１－ ２５０ ９４８ ３３１ ３５％
２５１－ ５００ ３６８ １５１ ４１％
５０１－１，０００ １３８ ４２ ３０％
１，００１－２，５００ １０７ ４２ ３９％
２，５００－５，０００ ３０ １２ ４０％
５，０００以上 １３ ６ ４６％
合 計 ５１，２７９ ２４，６２９ ４８％
表２ シリコンバレーにおけるハイテク企業の設立と倒産（１９９０－２０００年）
（出所）Junfu Zhang［２００３］，p.２４，をもとに作成。















転 出 転 入
会社数 従業員数 会社数 従業員数
バイオサイエンス ８２ ２，１５３ ５１ １，５１０
コンピューター／コミュニケーション １１７ ５，７３７ ８６ ５，７４０
防衛／航空宇宙 １５ ５７７ １ ３９
環境 １７ １７８ １２ １２５
半導体 ３９ １，３５６ ３５ ２，９１８
ソフトウェア ２８１ ７，０２３ １８６ ５，２７８
専門サービス ５２７ ５，３４３ ２８２ ２，３８９
イノベーションサービス ４１２ ４，３１７ ２４１ ３，０００
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